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LTNIGME DE KRIPKE 
NOTE DE LA RÉDACTION 
Ce qu'il est convenu d'appeler « l'énigme de Kripke » a fait 
l'objet d'une table ronde au Congrès de l'Association canadienne-
française pour l'avancement des sciences (ACFAS) en mai 1986. 
Nous publions ici les versions remaniées des textes qui furent alors 
présentés. 
